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Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CHUSAN que saldrá el martes 21 del cor-
neó te á las seis de la tarde con destino á 
Hong-kong, remitirá esta Administración la 
correspondencia para Europa via del Istmo 
de Soez. En sa consecuencia la reja del fran-
queo y el buzón de esta oficina se hallarán 
abiertos hasta las CUATRO en punto de la 
tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TRES, y hasta la misma 
iiora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras dorante tan 
Jarga travesía. 
Manila 14 de Setiembre de 1858.— El 
Administrador general ínteríoo, Francisco 
Martínez. 
Para Misamís, saldrá á la mayor 
brevedad el b e r g a n i i n - g o l e l » C A N T A B K l A , despaciiada 
por el que suscr ibe J o s é G. Corrales . 6 
Para Iloilo, saldrá en breve el ber-
ganun G U A D I A N A ; admite car¡;a a fleie y" pasajeros; lo 
despacbaa Orbela. Cncu'.lu y C * 2 
Para Misamis con escala eíi Cebú, 
saldrá á la mayor brevedad el bers^antia-goleia 1 L O , , . I N A 
•y lo despacha Gnil lermo O s m « ñ a i 
Para Cebú, saldrá el juéves próc-
simo la goleta A S T U R I A N A : admite carga á l íete y p a -
sajeros, la despachan Orbet» , Cucul lu y C a 1 En toda la semana entrante saldrán 
'os buques siguientes: 
- P a r a Boac, pailebot n ú m . 54 /{«medio. 
Para T a a l , panco n ú m . 183 S. M ^ r U n [a] Caballi to. 
Para Boac, i d . n ú m . 177 S Gabriet. 
Para Gagayancillo en Anl ique , panquillo n ú m . 78 
S . Nico lás . 
P a r a id . , id. id . n ú m . 104 S . N i c o ' á t . 
P a r a id . , id . i d . n ú m . 99 S. Nicolás . 
IMPRENTA 
D E 
R A M I R E Z Y O I R A U D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O N Ü M . 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él papel continuo 
para oficinas, id. de cartas, id. borradores, 
id . para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía, de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Casa-agencia de empeños 
S O B R E A L H A J A S Y O T R O S E F E C T O S . 
Con autorización del Superior Gobierno. 
E n la calle N u e v a , a l m a c é n de dos puertas da la 
casa n ú m . 15, á la izquierda entrando por la Ksco l la . 
Y las horas de despacho desde boy s e r á n desde las 
n u e v e de la m a ñ a n a hasta las cuatrode la tarde. 15 
Se anuncia al público que el viérnes 
p ó c s i m o 17 del corriente mes, se sacará á p ú b l i c a s u -
basta entre doce y una hora del dia , en el a l m a c é n 
<le bfectos Nijivales de los Sres. Reyes y G.a , silo á la 
i n m e d i a c i ó n del embarcadero de S. Gabrie l , la balandra 
B E L L A G A B R I E L A ; el inventario de los efectos y út i l e s 
<le la misma se halla de manifiesto en dicho a l m a c é n 
p a r a que puedan enterarse de él los i icitadores. E n 
e l mismo establecimiento, y terminada que sea la a l -
moneda espresada, se c e d e r á n t a m b i é n al mejor l í c í -
tador diez acciones del Banco E s p a ñ o l Fi l ipino de 
I s a b e l I I , todo con a u t o r i z a c i ó n de ios interesados res -
pect ivos . 2 
Un cochero se necesita en la calle 
de Palacio n ú m . 6. 3 
En casa de Guichard é hijos hay 
disponibles unos pocos ejemplares al Eco Hispauo-
Americano asi como al p e r i ó d i c o francos i l l l u s t r a t i o n 
desde el principio del semestre corriente A 
El capitán y consignatarios del bu-
que h o l a n d é s Henrietle VVilhelintne no responden de las 
deudas que contraiga la t r i p u l a c i ó n . 1 
Pérdida* 
E l que hubiese encontrado medio billete de la L o -
ter ía que ha celebrarse este mes, n ú m . 5160, se 
s e r v i r á entregarlo en una de las tiendas de s inamay 
n ú m . 25 costado del cuartel de Binondo y se d a r á n 
las gracias y alnuna grat i f i cac ión 1 
Se suplica al que hubiese encon-
trado un meuio billete n ú m . 8486, que se ha estraviado 
desde el estanquillo n ú m . 24, frente de la f á b r i c a do 
Binondo ü la da S . Jacinto, se s erv i rá entregarlo á uno 
de los amanuenses del S r . Alcalde mayor 2 . ° de quien 
r e c i b i r á una grat i f i cac ión ó las gracias. 1 
Se suplica á la persona que haya 
recogido un caballo bayo carolo, marca de pata de 
gallo, que estando amarrado de trás de la iglesia de San 
Sebast ian, r o m p i ó el ronzal y se m a r c h ó ; lo presente 
á s u d u e ñ o en J ó l o ca l l e jón da Pere ira n ú m . 1 y se 
la grat i f icará. í 
Se suplica á la persona á quien 
lleven á venaer un par de guarniciones plateadas coa 
sus correspondientes r iendas, cabezadas y bocados y 
un par de faroles de lo mismo se s i rva dar aviso á la 
casa calle de Cabildo n ú m . 84 de donde han sido r o -
bados en la madrugada de hoy 5. 
Se adviene que las cabezadas, faroles y g u a r n i c i ó n 
s e r á n reconocidos por su d u e ñ o en todo tiempo y que 
tienen a d e m á s una c o n t r a s e ñ a particular con las 
letras B . M . * l 
Fonda de S, Fernando 
y carruages de alquiler de A . Mateo. 
Desde el 1.° del corriente, se ha vuelto á encargar el 
que suscribe de la fonda de S . Fernando, la que .tiene 
el honor de poner á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o , ofreciendo 
un trato esmerado á sus favorecedores. 
Se admiten encargos de toda clase de comidas, por 
grandes que sean, avisando coa la a n t i c i p a c i ó n de 24 
horas. 
E n este establecimiento hay un surtido completo de 
escelentes vinos, tanto estranjeros como e s p a ñ o l e s , que 
se venden por mayor y menor. 
T a m b i é n tiene este esiablecimienlo de venta, guar-
niciones inglesas bronceadas, acabadas de llegar, buenas 
parejas de cabellos', y carruages . 
A . Mateo. 3 
Compañía de Seguros "The 
London óf Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
L o s que suscr iben e s t á n dispuestos á tomar riesgdS 
(cubiertos por podzas abiertas en las C o m p a ñ í a s de 
Seguros de L ó n d r e s ; por los vapores de la C o m p a ñ í a 
Peninsular y Oriental , por los de la Honorable C o m -
pañia de la India y por todos los vapores de primera 
clase. 
E l i n t e r é s en las poliias es tá asignado á la Comp. 
P. y O . con el objeto de q u e s e a ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de s iniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Matia, Menchacatorre y C Agentes de 
la Comp, P. y O 
» Singapore con H . J Marshali en la oficina de la 
i d . id . id. 
» Hong-kong • Max F i s c h e r id . i d . i d , 
• Shanghae » E . W a r d e n id- í d . ¡ d . 
• Madras • R. Frank i d . i d . id . 
» Bombay » John Kilchie id . id . id. 
. C a l c u u a . \ f.res; M a y , Pickford y C . i d . id id. 
( Capitán J . t i . I ronson . id . i d . id . 
James, Hartley í t G.0 
Londres 16 Octubre 1857. Agentes. 
Relojería inglesa* 
_D. J o s ó S . L a t t e y , cronometr i s ta y re lo jero de 
L o n d r e s . — C a l l e de S . V i c e n t e , c a s a g r a n d e c e r c a 
de l a c a l l e N u e v a . 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al p ú b l i c o ü e estas l&lat que se ha 
establecido provisionalmente en casa del S r . Routhier, 
plaza a. Gabrie l , para hacer toda clase de, com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, as í como por 
la garant ía de s u obra. ; 
ALQUILERES. 
e9 
Suscricion 
A L MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los soscrilores pueden recocer la lO.3 
y última entrega, debiendo manifestarles que 
Meva tres pliegos mas que recibirán gtatis. 
Queda pues coocluida la impresión del 
Manual de medicina doméstica, y según lo 
ofrecido todos los ejemplares que se pidan 
en el mes de Setiembre llevarán gratis la 
encuademación á la holandesa. Los que ya 
Jo tengan pueden presentarlo en la imprenta 
oe los Sres. llamirez y Giraudier en donde 
se les encuadernará. 
En la calle de Magallanes núm. 8, 
se ofrece al p ú b l i c o elegantes carruages de alquiler con 
sus correspondientes, buenas parejas. S 
Se alquila un espacioso solar con 
su c a m a r í n y viviendas en ia calle Nueva de Uinondo 
n ú m . 1S. E n S Vicente n ú m . 7 y , en el mismo solar 
podrán diriairse los que gusten hacer proposiciones. 2 
Se alquila una casa recien com-
puesta y pintada en S . Jacinto, junto al rio por J 14 
en plata ó por 16 en oro. T a m b i é n se alquila un e n -
tresuelo con sus buenas comodidades en el c a l l e j ó n del 
Rosario á la D i r e c c i ó n de vinos casa de dos pises: sus 
llaves darán razón en la casa junto á la tercena en 
Anln^aue. 1 
Se alquila en diez y ocho pesos en 
plata mensuales la casa n ú m . 40 de la calle de B i -
nondo. L a s I aves e s t á n en la Esco l ta , tienda de vinos 
y C'itrrestibles, frente á la casa del S r . A/cárrasta . 2 
En la calle de la \ictoria núm. 17, 
se alquila un entresuelo muy c ó m o d o con dos h a b i -
taciones: en la misma d a r á n razón de su precio. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á G meses 
vista, por ü m i t h , Bel l & C0. 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
ODONTINA Y E L I X I R ODONTALGICO, 
D E N T R I F I C I O S COMPDESTOS POU E L SEÑOR J . l ' E L L E -
T I E R , MIEMCUO D E L A ACADEMIA D E M E D I C I N A . 
L a mayor parte de los denlifricios hasta la a c t u a l i -
dad empleados reconoce por base sustancias mas ó 
menos á c i d a s que, si bien consiguen l impiar la den la -
dura , alteran el esmalte de los dientes. F a r a obviar á 
estos inconvenientes y hal lar dentrifricios preparados 
s e g ú n la c iencia , el s e ñ o r Pellel ier se e n t r e g ó á n u m e -
rosos trabajos, deseoso de conocer la a c c i ó n q u í m i c a 
producida en los dientes por las diferentes sustancias 
empleadas para su c o n s e r v a c i ó n ; y el resultado de estas 
indagaciones es la odontma y eltwir odontálgico. 
L o s t í tu los cientiticos del s e ñ o r J . Felletier, y la o p i -
n ión favorable emitida acerca de ambas estas s u s t a n -
cias por los principales p e r i ó d i c o s c i e n t í f i c o s , justif ican 
la preferencia con que el p ú b l i c o las acoge 
• La academia de medicina, en su s e s i ó n del 5 de 
•Marzo, se ha ocupado de un nuevo dentrifricio l l a -
•tmado oáonlma, anunciado como una p r e p a r a c i ó n de 
> uno de los autores del sulfato de quinina, y no po-
> demos menos de formar vutos s inceros en favor de la 
» p r o p a g a c i ó n de una sustancia que ofrece la ventaja 
• de ser preparada por un q u í m i c o como el s eñor J . P e -
• lletier. (Boletín general de t e rap tú t i ca , t. X V I , p. 1 9 í . ) 
»EI s e ñ o r J . Felletier, ya c é l e b r e por una infinidad 
• de invenciones, y particularmente por la del sulfato 
• de quinina, ha hecho una cosa muy útil componiendo 
^la odontina; y no podemos s i n ó aprobarle de haber 
• puesto su nombre á esta preparac ión , a la cual es 
• puesto asi el sello de la c i e n c i a . • ( G a s e í a de sanidad, 
4.* seria, páu. 141.) 
Los almacenes LA CIUDAD DE 
M A N I L A , Escolta , acaban de rec ibir de Far í s via de 
Suez, una facturilla de alhajas del justo el mas selecto 
y moderno, principalmente para uso del bello secso, 
á saber: Areles .—Sarci l los .—Alf i leres de p e c h o . — A h u -
jas de pelo.—Peinetas.—Anillos.—Brazaletes; as í como 
solo cuatro aderezos. 
Hay t a m b i é n unos pocos juegos de botones de p e -
chera para caballeros. , 6 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guarniciones en la calle del Arzobispo 
n ú m . 4. 
Taller de calzados, 
situado en el Pariancillo de esta Capital. 
E l que suscr ibe d u e ñ o del espresado taller ofrece 
al p ú b l i c o sus servicios admitiendo toda especie de 
encargos que se le hicieren respecto á calzados que 
en nada difereocian ni por s u material , ni por su obra 
de los de E u r o p a , c u y a tarifa a precios fijos y en plata 
es la siguiente! 
Ps . C . s 
Por un par de botas de charol con cana de 
tafilete 6 » 
Por uno id . de i d . con c a ñ o de cuero . 5 • 
Por uno id . de puro cuero 3 > 
Por uno i d . de g é n e r o con c a ñ o de cuero. . 3 » 
Por una id . impermeable para agua. . . 4 • 
Por un par de botitos de charol cuerpo de c u -
lumbriana con e l á s t i c o 4 50 
Por uno id . de puro charol con i d . . . 6 » 
Por uno i d . de puro cuero con id . . . 8 75 
Por uno i d . de i d . impermeable propios para 
aguas 4 50 
Por un par de id. sin e l á s t i c o s de cuero o g é n e r o . 2 25 
Por un par de zapatones de charol con e l á s t i c o s . 3 • 
Por uno i d . de i d . s in ellos 2 50 
Por uno id. de cuero con e l á s t i c o , . . 2 » 
Por uno i d . de id. sin ello 1 50 
Por uno i d , de id. impermeable . . . 2 60 
For uno i d . de i d . ó g é n e r o 1 50 
Por un par de zapatos escotados de charol 
para baile . 2 » 
Por uno id . id . de i d . para id . con forro de seda. 2 50 
Por uno id . llano de cuero . . . . . . 1 50 
For una zapatilla para casa de puro tafilete . 1 50 
Por uno id . para i d . de tafilete y charol con 
figura de barquilla 1 50 
N O T A —Todos los calzados impermeables de que se 
ha hablado en la precedente tarifa, propios para la 
e s t a c i ó n lluviosa llevan doble suela de cuero, gutta-
percha, corcho y entreforro entero de ule. 
Los que quieran favorecerme con sus encargos se 
serv irán dirigir sus pedidos en el interior del P a r i a n -
cillo h a b i t a c i ó n de l cobrador, 
A , L de L o i z . 1 
En la calle de S. Fernando y en el 
a l m a c é n de bebidas, frenit; á la casa del or . C e m -
brano, se encuentra vino jerez, moscatel, ginebra, 
tinto, anisado, m á l a g a superiores, asi como t a m b i é n 
latas de sardinas muy buenas, quesos de bola frescos, 
aceitunas, acharas y otros varios efectos que se des-
pachan á precios equitativos. 3 
Se vende arroz de llocos N., de 
Batavia blanco fino para mesa á 2á rs . cavan, moreno 
fino á 20 rs , en el a l m a c é n de D. J o s é Vicente G ó m e z 
en la Escolta. s 
Un gran solar que [contiene varios 
á r b o l e s frutales y dos casas, una de tabla y otra de ñ i p a , 
sito en la calle Nueva de Malate y las casas con los 
n ú m e r o s 11 y 13 se venden, pudieodo para s u ajuste 
entenderse con el que vive en la n ú m . 10 de la misma 
calle . 3 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 450 toneladas poco mas ó menos de c a r b ó n 
de piedra de Borneo. L a muestra está de manifiesto eu 
la oficina de los mismos donde puedan dir ig irse para s u 
ajuste. F ind lay , Uichardson y C . a 3 
En las bodegas de los Sres, Gui-
chard é hijos, hay de venta una partida de cueros de 
vaca secos y en verde, así como de carabao secos, 
lodo bueno de la provincia de Salangas. .1 
El que suscribe hace presente al 
p ú b l i c o que estando escluidos sus camarines de al fa-
rería de aquellos de que obtienen sus artefactos la E m -
p r o o a A l f u r o r » o f r o o o o o o o b r u o d o l „ u ^ o j o , o l o o » c f . a 
se elaboran en S . Pedro Macati en donde es tán situados 
sus hornos pudiendo escojerse por el comprador los 
art ículos que necesite de c u y a buena calidad garantizo 
y cuyos precios son los que siguen puestos á la m á r g e n 
del rio Pasig en la Capital ó estramuros. 
Por 1000 tejas S 6 en P'al". 
, , 1000 ladrillos sencillos $ 5-4 i d . 
, , 1000 i d . dobles $ 10 i d . 
„ 1000 baldosas de 1.a S l 9 " 2 id-
1000 id . de 2.» J 11-2 id . -
,, 100 canales maestras ^ 7-4 i d . 
L o s pedidos pueden dirigirse á la casa de Doña L u -
cina Rojas en la calle de" San Vicente , á la] d u l c e r í a 
cerca del V i v a c , á la tienda Fi l ipina en la Escolta y 
en Sta . Ana á la casa inmediata á la en que v i v i ó el 
I Sr . K e y s e r . 
Los que lo quieran sasar en los mismos camarines 
se les rebajará l o q u e importa la c o n d u c c i ó n . 
J o s é M . de la O . « 
Según órdenes recibidas por este 
correo, se vende la muy velera fragata b r ó m e n s e Fa- í -
Zine, del porte do 4i9 toneladas inglesas. Dicho barco 
que tiene muy buenas comodidades para pasageros, 
acaba de forrarse de cobre y se halla listo para e m -
prender cualquier viage. Los que gustan verlo, lo 
encontraran fondeado en el rio frente la prensa de 
abacá: para s u ajuste pueden verse con los que 
suscriben * . Jpnny & C.0 3 
Se venden muelles y ejes ameri-
canos para a r a ñ a s . 
Barniz superior id, y abanicos de pieza entera para 
toldas. 
Un surtido de materiales para carruages todos de 
1.a clase; recomendando con particularidad las alfom-
bras sin igual en Mani la . 
T imbas ó balsas de fierro dulce galbanizados para 
algive.s, pozos é ¡ D c e n d i o s . C¡irls y C * 6 
Se vende una partida de bayones 
de C h i n a , por F ind lay , Uichardson y L ¡ - a 2 
En el pailebot NTRA. SRA. DE 
B E G L A , anclado á la i n m e d i a c i ó n del muelle de M a -
gallanes, hay de venta 312 tinajas de aceite superior 
Visayas , 15 tinajas de manteca. i 3 piezas de p a l o - m a r í a 
muy a p r o p ó s i t o para vergas de buques, 8 1/2 fardos 
de m e d r i ñ a q u e , 13 cavanes do sigay, 8 de pepita c a -
balonga y 3 picos de a b a c á . E l encargado á bordo ma-
nifestará los precios á que se e s p e n d e r á n dichos 
efectos. 3 
En el martillo de F. Barrera, se 
hallan de venta muy buenas pipas para aguada, naipes 
de capricho de lo mejor que ha venido, azulejos de 
Valencia con preciosos dibujos do c o m b i n a c i ó n , un 
escelente telescopio, calzado muy bueno de Europa para 
caballeros y zapatos de goma de varios t a m a ñ o s para 
la e s t a c i ó n presente, papel ca ta lán superior, i d . c o n -
tinuo, id. rayado de varias clases para carta, y d o i 
acciones de la Sociedad de fianzrs 4 
Abordo de la goleta CONSOLA-
C I O N y pontin S A N PIO Q U I N T O , fondeados en este 
rio, hay molaver ía que se despachan á precios e q u i -
tativos: dará razón calle de S . Jacinto n ú m 8. 4 
Arroz de llocos corriente bueno á 
22 r s . plata por cavan se espende en el amiiiuo a l -
m a c é n del S O L á la entrada de la calle de Jó lo en 
Binondo n 
4 Aceite de la Laguna superior en 
la Escolia fábrica de jaDones. 
Tinaja de 16 gaolas 6 pesos. 
Jamones de Europa en la misma fabrica» 
frescos sin salalguoa desde 5 hasla 12 pesos 
segoa tamaño. 
a! 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 44-4 rs. 
Los que suscriben compran plata 
11 i / 2 p § por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las l lamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, 20 por un peso; i d . de las l l a -
madas de á real , 10 por un peso; por quintales segura 
la cal idad de la cera y el precio de la misma en e l 
mercado 
En los camarines de D. Felino Gi! 
en el pueblo de Guagua, provincia de la P a m p a n í ' a , 
se venden tejas, baldosas y ladrillos de S. Pedro M a -
cati , molaves de todas dimensiones, tablas de n a r r a , pie-
zas de la misma madera, harigues de ipil , tabla q u í z a m e . 
pa lmas-bravas y piedras de Meycauayan , á los mismos 
precios que en Mani la , con solo el aumento del fleta 
hasta Guagua: por D. Miguel V i d a l . 2, 
Almacén del Ancla 
en la Escolia. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de 1/2 id . á S 4 1/1 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 1 0 r s . 
I d . de chorizos de 1/4 arroba á 20 r s . y de 5 1/2 
libra á 2 ps 
I d . de morcillas de á 1/2 arroba á 4 ps. y de 5 1/8 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 r s . y C ¡ d . l ibra . 
Quesos de bola a 10 y 12 r s . uno. 
I d . de Chesie muy frescos íi 4 r s . l ibra . 
Jamones americanos muy frescos á 6 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 1/1 ps . 
con casco. 
Frascos de frutas en su jugo á 12 r s . uno . 
A d e m á s hay un gran surtido de todas clases de v inos 
y comestibles de t u r o p a sumamente barato. 
Arroz de venta en la fá-
brica de jabones, situada en la Escolla. 
Común bueno sin palay de 20 á 22 rs. 
cavan. 
Blanco para mesa superior a 24, 26 y 28 
reales cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
R E V I S T A MERCANTIL. 
Los que suscriben hacen quincenalmente 
una impresión á parle en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica en 
C S t ñ oeriódirn t n r l a a l a c e a l i d a s r lp l n o r r f l o . 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
El que suscribe tiene para vender: 
Cerveza por barriles de 3 docenas. 
Carne salada por barri les de dos q u í n t a l e s . 
V i n o amonlillado superior . 
I d . de jerez do dos calidades. 
I d . de moscatel id . 
Todos en medias pipas, cuarterolas y barri les de 4 
arrobas. 
Oficina plaza de San Gabr ie l , misma casa que la 
del platero f r a n c é s . Marc Arnaudl izon. I 
Establecimiento artístico 
de Arroceros. 
Se venden los a r t í c u l o s siguientes; 
1 estante escullado. . . . 
mesa de noche de camagon. 
sillas de camagon con brazos. . 
id . do id. sin ellos. . 
mesas peveteras cada una é . 
cuadros grandes dorados con sus 
cristales pero sin Uminas . 
esluche de m a t e m á t i c a s . . 
anteojo de marino. . . . 
euitarra. . . . . . 
Diccionario geográf ico de Madoz, 10 
lomos. . . . . . 
1 
12 
12 
3 
12 
1 
1 
1 
20 
9 
75 
66 
3 
86 
.12 
16 
13 
30 
plata, 
i i i . 4 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
1 
Acabada de llegar. 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (mostruario) de b r i -
l lanles. r u b í e s , esmeraldas, ópa los , topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acrediladrt 
j o y e r í a de P a r í s — R o u t h i e r , plaza de S . Gabr ie l . Binondo 
En la calle de Recoletos núm. í, 
se venden muebles , m á c e l a s y l ibros de todos precios 
y clases. 
Arroz de llocos corriente y par» 
mesa por mayor y menor en el aniiiiuo a l m a c é n del 
S O L á la entrada de la calle de Jó lo en Binondo. 4-
Se vende una casa de tabla y ñipa 
en Malate que red i iúa seis pesos mensuales, cpn mas 
algunas s iembras con su propio solar, quo tiene treinln 
y seis varas de frente y treinta de fondo: darán r a z ó n 
en la casa n ú m 2 en San Vicente á la derecha v i -
niendo de San Jacinto. 1 
Apoderamiento general 
• y casa Comisión de A. de Varanda. 
Vende á c o m i s i ó n una gruesa partida de maderas, per-
fectamente curada y en bodega, por mayor y menor, 
sus clases son tablones de guijo, narra , t índa lo y acle, 
tirantes y jabonados de acle y guijo , trozos de b a t i c u -
lin y l á ñ e t e , tablas-suelo de guijo y de q u í z a m e rie 
b a l í c u l i n , sus precios son arreglados: calle Nueva n ú -
mero 27 darán razón. 1 
En casa del que suscribe hay cacao 
nuevo de venta de superior cal idad, venido por el b e r -
gant ín Cómela, procedente de Has Islas Molucas. 
Josti ! G . y Castro 1 
En la calle de Cabildo casa núm. 9, 
se vende un tocador con piedra marmol, tres a p a r a -
dores, una mesa de comer con cabeceras, un velador 
p e q u e ñ o ovalado y un c i r r u a ^ e usado de muelles: de 
s u precio darán razón eu la misma casa. ' 1 
Se vende un] coche antiguo: que 
el que quiera verlo puede irse á Sampaloc donde Don 
Fel ipe 5 . Blanco dará razón de é l . 1 

